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RINGKASAN 
Perkembangan teknologi komposit saat inu sudah mengalami pergeseran dari bahan 
komposit berpenguat sintetis menjadi bahan komposit berpenguat serat alam. Salah satunya 
serat kulit jagung atau klobot yang memiliki kekuatan cukup baik. Tujuan dari penelitian ini 
adalah meneliti pengaruh komposisi serat terhadap kekuatan impact dan tarik serta kekuatan 
lentur serat kulit jagung. 
Pembuatan serat kulit jagung dan penimbangan serat kulit jagung dengan neraca 
analitik digital dimulai komposisi 1 %, 2%, 3%, 4 % dan 5 % pada cetakan. Cetakan 
dibersihkan agar kotoran tidak melekat. Kedua lapisan cetakan dilapisi alumunium foil. 
Diletakkan cetakan pada lempengan besi, dicampurkan Resin poliester BQTN-Ex dan katalis 
MEKPO  5% dari jumlah poliester dan diaduk agar merata. Pembentukan spesimen 
menggunakan kempa panas (hot press) pada suhu 50
0
 c selama 20 menit. Kemudian hasil 
komposit diuji tarik, impact dan lentur sesuai standar JIS A5905-2003.  
Produksi jagung yang melimpah ruah tak lepas dari limbah yang dihasilkannya. Salah 
satu limbah yang dihasilkan berupa kulit jagung. Potensi limbah kulit jagung biasanya hanya 
dimanfaatkan sebagai pakan ternak, bahan baku pengganti plastik serta bahan  baku kerajinan 
tangan seperti aksesoris rambut, tas, kertas kado, dan bunga hias. Seharusnya 
pemanfaatannya bukan hanya sebatas itu saja. Dari penelitian ini, diharapkan dapat 
menghasilkan suatu material komposit baru dengan kualitas baik yang berguna dalam industri 
mebel khususnya meja. 
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